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Elsa Ayuningtyas, ANALISIS PEMBELAJARAN IPS PADA KELAS VIII TAHUN 
PELAJARAN 2016/2017 DI SMP SASARAN KURIKULUM 2013 KABUPATEN 
PURWOREJO (SMP NEGERI 17 PURWOREJO), Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2017. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Perencanaan Pembelajaran IPS kelas VIII 
TahunPelajaran 2016/2017 di SMP SasaranKurikulum 2013 Kabupaten Purworejo SMP Negeri 
17 Purworejo, (2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran IPS kelas VIII Tahun Pelajaran 
2016/2017 di SMP Sasaran Kurikulum 2013 Kabupaten Purworejo SMP Negeri 17 Purworejo, 
(3) Proses Penilaian dan Hasil Belajar Pembelajaran IPS Kurikulum 2013 SMP Negeri 17 
Purworejo. 
 Bentuk penelitian ini deskriptif kualitatif. Penelitian ini digunakan studi kasus terpancang 
tunggal. Sumber data yang digunakan adalah sumber benda, tempat, peristiwa, informan, dan 
dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis 
dokumen. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive dan snowball sampling. Dalam 
penelitian ini, untuk mencari validitas data digunakan dua teknik trianggulasi yaitu trianggulasi 
data dan trianggulasi metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif, 
yaitu proses analisis yang bergerak di antara empat komponen yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, verifikasi/penarikan kesimpulan, yang berlangsung secara siklus. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Pelaksanaan Perencanaan 
Pembelajaran IPS di SMP Negeri 17 Purworejo sudah berjalan dengan baik. Guru IPS sudah 
menyusun RPP dan Silabus sebelum pembelajaran berlangsung di awal semester sebagai 
pedoman pembelajaran serta pelengkap administrasi. (2) Pelaksanaan Pembelajaran IPS dengan 
pendekatan Saintifik sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal, Guru IPS menggunakan model 
pembelajaran dengan Kurikulum 2013. (3) Penilaian proses dan hasil belajar dalam Kurikulum 
2013 sudah berjalan dengan baik, Guru IPS sudah menilai proses maupun hasil belajar siswa 
dijalankan secara berkelanjutan. 
 










Elsa Ayuningtyas, AN ANALYSIS OF SOCIAL SCIENCE LEARNING IN THE 8TH 
GRADE OF 2016/2017 SCHOOL YEAR IN JUNIOR HIGH SCHOOLS BECOMING 
THE TARGET OF 2013 CURRICULUM IN PURWOREJO REGENCY (SMP NEGERI 
17 PURWOREJO), Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Surakarta 
Sebelas Maret University, July 2017. 
This research aimed to find out: (1) the Planning of Social Science Learning for the 8th 
grade of 2016/2017 school year in junior high schools becoming the target of 2013 curriculum in 
Purworejo Regency, exactly in SMP Negeri 17 Purworejo, (2) the implementation of Social 
Science learning activity in the 8th grade of 2016/2017 school year in junior high schools 
becoming the target of 2013 curriculum in Purworejo Regency, exactly in SMP Negeri 17 
Purworejo, and (3) the evaluation process and learning outcome of Social Science learning 
according to the 2013 Curriculum  in SMP Negeri 17 Purworejo. 
This study was a descriptive qualitative research. This research employed a single 
embedded case study. Data source consisted of object, place, event, informant, and document. 
Techniques of collecting data used were observation, interview, and document analysis. The 
sampling techniques used were purposive and snowball sampling. Data validation was carried 
out using data and method triangulations. Technique of analyzing data used was an interactive 
analysis one, the process of analysis encompassing four components: data collection, data 
reduction, data display, and verification/conclusion drawing, running cyclically. 
Considering the result of research, the following conclusion can be drawn. (1) The 
implementation of Social Science learning in SMP Negeri 17 Purworejo had run well. Social 
Science  learning had developed Learning Implementation Plan and Syllabus before the learning 
activity in the beginning of semester as the learning guidelines and administrative complement. 
(2) The implementation of Social Science learning with scientific approach had been 
implemented less maximally, Social Science Teacher employed learning model with the 2013 
curriculum. (3) The evaluation on learning process and outcome in the 2013 curriculum had run 
well, Social Science teacher assessed that the students, learning process and outcome had run 
sustainably. 
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